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 خلاصه 
ت ًَا ذ رفتبر کَدک را تحت خػَظ  ٍالذیي هیِ خػَغیبت اػضبی خًب َادُ ث :قذمهم
ایي پضٍّص جْت تؼییي اثؼبد هختلف غفبت ضخػیتی  ٍالذیي کَدکبى ٍ  .تبثیز قزار دّذ
 .ثب ًَ ع اختلال ًا جبم ضذ ّبثزرسی ارتجبط آى ًَ ج ًَا بى  هجتلا ثِ اختلالات رفتبری ٍ
هزاکش  یسبلِ 31تب  3ًفز اس هزاجؼیي  002تحلیلی،  ی َت غیفیهغبلؼِ در ایي: کارروش
  ثِ رٍش آسبى ًا تخبة ٍ اختلال رفتبری 1831-88درهبًی سزپبیی ضْز اغفْبى در سبل 
ی ضخػیتی ًَئ جْت ًبهًَِ ع  ثٌل ذ پزسص. پشضک تطخیع دادُ ضذّب َت سظ ر ٍاىآى
 ٍتحلیل  ٍاریبًس  هستقل،  تی ّبی آهبریثب آسهَى ّب ٍالذیي ایطبى تکویل ٍ سپس دادُ
 .هَرد ثزرسی قزار گزفٌت ذ تحلیل کَ ٍاریبًس
، تلاش ثزای پذیزیًؼغبفاختلالات اضغزاثی کَدک ثب غفبت پزخبضگزی، ا :هایافته
اختلالات   ٍکل آسهَى  ٍالذیي یگیزی ٍ  ً وزُداری، احتیبط در تػوینهَفقیت، خَیطتي
 دٍستی، ًظن  ٍ تزتیت، تلاش ثزای هَفقیت  ٍ احتیبط در خلقی کَدک ثب غفبت ًَ ع
کَدک ثب ّیجبى هثجت، تخیل، احسبسبت، تلاش  یاختلالات رفتبر آضفتٍِ  گیزیتػوین
داری تيکل آسهَى  ٍالذیي ٍ اختلال دفؼی کَدک ثب غفت خَیط یثزای هَفقیت ٍ ًوزُ
 ).P>0/30(داضت  دارهؼٌی ٍالذیي ارتجبط
اختلالات رفتبری دٍراى کَدکی ثب ًَ ع غفبت ضخػیتی  ٍالذیي ارتجبط  :گیرینتیجه
 .دارد
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Original Article 
 
Correlation between personality traits of parents and type of behavioral disorders  
in children 
 
Abstract 
 Introduction: Family members’ characteristics, especially 
parents personality traits can affect on the behaviors of children. 
This study was conducted to clarify different dimensions of 
personality traits in parents of children and adolescents 
suffering from behavioral disorders and assess its relationship 
with type of the disorder. 
 Materials and Methods: This descriptive-analytical study 
was done in Isfahan city, central part of Iran, in 2009.  Samples 
were 200 children aged 5 to 15 referring to psychiatric 
outpatient clinics selecting by available sampling method and 
their behavioral disorders were diagnosed by a psychiatrist. 
Long form of NEO-PI-R questionnaire was fulfilled by parents. 
Then data were analyzed using independent t, ANOVA and 
ANCOVA tests. 
 Results: Children’s anxiety disorder was related with parents’ 
angry-hostility, actions, achievement striving, restraint, 
deliberation traits and total score; children’s mood disorder was 
related with parents’ altruism, order, achievement striving and 
deliberation traits; children’s disorganized behavioral disorder 
was related with parents’ positive emotions, fantasy, feelings, 
achievement striving traits and total score; and children’s 
excretion disorder was related with parents’ restraint trait 
(P<0.05). 
 Conclusion: Behavioral disorders of children are related to 
parents’ personality traits. 
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مجله
 مقدمه 
إٞیت دٚ ثقذ سفتبسی ٔتقذد فلاٜٚ ثش اؿبسٜ ثٝ دس تحمیمبت 
-سد، آصادٌزاؿتٗ-پزیشؽ(ٚاِذیٗ ٘ؼجت ثٝ وٛدن 
ثٝ سٚاثظ خـب٘ٛادٌی فٕذتب ٔتٕشوض ثش تبثیش ٚاِذیٗ  )ٔحذٚدوشدٖ
ٞبی ؿخلیتی ٚاِذیٗ ٚ  ٚیظٌی. ٘یض تبویذ ؿذٜ اػت ثش وٛدوبٖ
دس ؿخلیت یٝ ی اِٚ وٙٙذٜٞبی تشثیت وٛدن، تقییٗ سٚؽ
 اِجتٝ ایٗ یه . ؿٛ٘ذ ٘ٛخٛا٘ی ٚ ثضسٌؼبِی اٚ تّمی ٔی
فشد   وٝ اص اثش خلٛكیبت ٔٙحلشثٝ ثبؿذ ػٛیٝ ٔیىشد یهسٚی
أشٚصٜ ثیـتش سٚاثظ  ِزاوٛدن ثش دیٍشاٖ غبفُ ٔب٘ذٜ اػت، 
، اٍِٛٞبی  دس یه سٚیىشد دٚػٛیٝ. ثبؿذ دٚػٛیٝ ٔغشح ٔی
ش سٚاثظ ٔتمبثُ ثیٗ دٚ فشد سفتبسی ؿخق ثب تٕشوض ث ثٝ ٔٙحلش
تبثیشٞبی دٚػٛیٝ ثٝ ایٗ ٔقٙی اػت وٝ . ٌشدد فشد تجییٗ ٔی
فشد اص تقبُٔ، فبعفٝ ٚ ادسان ثیٗ  ثٝ اٍِٛٞبی ٔـتشن ٔٙحلش
تٟٙبیی، ثیبٖ   دٚ ؿخق ثیؾ اص افٕبَ، فٛاعف ٚ افىبس ٞش یه ثٝ
داس٘ذ وٝ چٝ چیضی احتٕبَ داسد ثش سؿذ وٛدن یب ٘ٛخٛاٖ اثش  ٔی
 ).1(ثٍزاسد 
 خّٕٝ فٙبكش  ٚیظٜ ٚاِذیٗ اص  ؿخلیت افشاد خب٘ٛادٜ ثٝ
ی  ؿخلیت، یه ػبصٜ. وٙٙذٜ دس سٚاثظ ثیٗ ؿخلی اػتٔذاخّٝ
ٌشدد ٚ ثٝ  ٞبی فشدی تـىیُ ٔی ٚیظٌی وّی اػت وٝ اص ٔدٕٛفٝ
ػٝ فبُٔ تفىش، فٛاعف ٚ سفتبسٞبی ثیشٚ٘ی لبثُ ٔـبٞذٜ وٝ دس 
 ).2(یذ، اؿبسٜ داسد ٕ٘ب تقبُٔ ثب فٙبكش ٔحیظ ایفبی ٘مؾ ٔی
تشیٗ فٛأُ ٔحیغی خب٘ٛادٜ اػت وٝ ثقذ وبسوشدی  یىی اص ٟٔٓ
ٚاِذیٗ ثب . ٞبی ٔختّف ٔٛسد تبُٔ لشاس ٌشفتٝ اػتآٖ دس ٔغبِقٝ
ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ سفتبسٞبی  ی ٔٛلقیت سفتبسٞبی خٛد آفشیٙٙذٜ
ٞبیی سا ثشای  اٍ٘یض٘ذ ٚ یب ػشٔـك خبف سا دس فشص٘ذاٖ ثشٔی
ی خبكی ٞب لشاس دادٜ ٚ یب ثٝ تـٛیك دػتٝ ختیبس آٖاٍِٛػبصی دس ا
 ).2(پشداص٘ذ  اص سفتبسٞب ٔی
ی اثقبدی  ٞبی اخیش تٛخٝ خبكی ٘ؼجت ثٝ دٚ ٘ؾشیٝ دس ػبَ
 : اػبػی دس ػبختبس ؿخلیت عجیقی ٔقغٛف ؿذٜ اػت
تدذیذ  ٘بٔٝ ی پشػؾوٝ ٔٙدش ثٝ تٟیٝ 1اٍِٛی پٙح فبّٔی-اِف
                                                 
 ledoM rotcaF eviF1
 صیؼتاٍِٛی سٚاٖ -ة). 3(ٌشدیذ  2٘ئٛ ی ؿخلیت٘ؾش ؿذٜ
 4ػشؿت ٔٙؾ ٚی ٘بٔٝوٝ ػبخت پشػؾ  3فبّٔی  ؿٙبختی ٞفت 
 ).4(ی آٖ ثٛد  ٘تیدٝ )ICT(
ی ؿخلیت، سٚیىشد كفبت ثٝ  غبِت دس حٛصٜ ٞبیٝیىی اص ٘ؾشی
فشم اكّی دیذٌبٜ كفبت ایٗ اػت وٝ . سٚد ؿخلیت ٝث ؿٕبس ٔی
ی خبكی ثٝ  ای اػت ٚ ٝث ؿیٜٛٞبی ٌؼتشدٜ ٘ا ؼبٖ داسای آٔبدٌی
ثب ٘ا ذوی تفبٚت  ، پشداصٖا كفبتٕت بٔی ٘ؾشیٝ. دٞذ ٞب پبػخ ٔی ٔحشن
دس سٚؽ پظٚٞؾ ٚ ػبصٜ اٍ٘ بؿتٗ كفت، افتمبد داس٘ذ وٝ كفت 
 ).2(ؿخلیت ٘ا ؼبٖ اػت  فٙلشاػبػی
دس ِا ٍٛی ٘ؾشی پیـٟٙبدی خٛد ثشای پٙح فبُٔ  5وشی ٔهوٛػتب ٚ 
ٞبی سفتبسی  تفبٚت( اكّی فلاٜٚ ثش لبُی ثٛدٖ ٝث یه ٔ جٙبی صیؼتی
) ٞب ٚ ػبختبس ٔغض ٔ شتجظ اػت ٔشٛث ط ٝث پٙح فبُٔ ٝث فٛأّی ٔب٘ٙ ذ طٖ
ٞبی ٔختّفی چٖٛ  ٌٛیٙذ ایٗ فٛٔا ُ دس عَٛ ص٘ذٌی ثش ػبصٜ ٔی
ٞبی ٔشثٛط ٝث ػبصٌبسی  ، ثبٚسٞبی خٛدوبسآٔذی ٚ ٚیظٌیپٙذاسٜ خٛد
ٞب ٚ  اٞذاف ؿخلی، اثش ٌزاؿتٝ ٚ ا٘تخبة ٚ ٞب چٖٛ ٍ٘شؽ
دس ایٗ خلٛف ). 3(ذ ٙدٞ تحت تبثیش لشاس ٔی سابی فشد ٞ تلٕٓی
ی كفبت ؿخلیتی  ٚاِذیٗ ثب ٔ ـىلات سفتبسی فشص٘ذاٖ  ساثغٝ یٔغبِقٝ
 .لبُث ثشسػی اػت
ؿٙبػی س ٚا٘ی ٚ كفبت  ی آػیت ٘مؾ ٚیظٜ: ٘ٛ یؼذٔی 6٘یً
ی وٛدن  سیضا٘ٝ ِٚا ذیٗ دس پیـٍٛیی ٔ ـىلات سفتبسی ثشٖٚ یؿخلیت
ٞبی  ی خٛد استجبعی ثیٗ تـخیق دس ٔغبِقٝ ٚی. ٞٙٛص ٘بؿٙبختٝ اػت
ٚیشاػت ػْٛ سإٞٙبی تـخیلی ٚ پضؿىی  ِٚا ذیٗ وٝ ٔ جتٙی ثش  س ٖٚا
 فقبِیثیؾ  تٛخٝ اختلاَ ٘مقثب  اػت ٛث دٜٞبی س ٚا٘ی ثیٕبسی آٔبسی
ؿٙبػی صیبد ٔبدسا٘ٝ ثب ػغٛح  ٚؽیفٝ وٝ افضایذٚا ٔی. وٛدن ٘یبفت
ی  تبسیخچٝ. داؿتٝ اػت وٛدوبٖ استجبطایٗ پبییٗ پشخبؿٍشی دس 
دػتٝ سفتبس  3تش ٞش  اضغشاة ٔٙتـش دس  ٔ بدس ثب ػغح پبییٗاختلاَ 
 كفبت  ِٚا ذیٗ ٚ  ٔ بدسی وشدٖ ثٝ. وٛدن  ٔ شتجظ ٛث د یسیض٘ا ٝ ثشٖٚ
عٛس ت ْٛا ، تمشیجب ٘یٕی اص ٚاسیب٘غ سا دس وٛدوبٖ ثب فذْ ٕٞىبسی تجییٗ  
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سفتبس  فقبِی،ثیؾ تٛخٝ اختلاَ ٘مق دس ٔبدساٖ پؼشٖا  ٔ جتلا ٝث .وٙذ ٔی
ایٗ ٔغبِقٝ ثٝ . پشخبؿٍشا٘ٝ ، اضغشاة ٚ افؼشدٌی ثیـتشی ٔ ـبٞذٜ ؿذ
 ؿٙبختی اؿبسٜ داؿتٝ ٚ سفتبس ِٚا ذیٗ سا  ٔ ٙقىغ پزیشی صیؼت آػیت
ی پشٚسؽ  ی سؿذی ٚ فّؼفٝ ی كفبت ؿخلیتی، تبسیخچٝ وٙٙذٜ
 ).5(وٙذ  وٛدن تٛػظ  ِٚا ذیٗ ٔقشفی ٔی
ؾش ٌشفتٗ ٕٞجٛدی اختلاَ وٝ ثب دس ٘ دیٍشی ی ٚی دس ٔغبِقٝ
  تٛخٝ اختلاَ ٘مقثب  2ٚ اختلاَ ػّٛن 1خٛیب٘ٝ ٘بفشٔب٘ی  ٔ مبّث ٝ
دس ٔ مبیؼٝ ثب ٌشٜٚ ثذٖٚ تـخیق،  وٝ دسیبفت ،ا٘دبْ داد فقبِیثیؾ
صٔبٖ ثب  عٛس ٞٓ ٚ یب اختلاَ ػّٛن سا ٝث ٘بفشٔب٘یپؼشا٘ی وٝ ِٚا ذیٗ 
 ٘ئٛ یتؿخلداؿتٙذ، دس  ٔ میبع  فقبِیثیؾ  تٛخٝ اختلاَ ٘مق
ثبلا ٚ اضغشاة اص خٛد ٘ـبٖ  3خٛییآصسدٜپزیشی پبییٗ، س ٚاٖ ت ٛافك
 خٛیی ٔبدس ثب آصسدٜ چٙیٗ  ٔ ـبٞذٜ ؿذ ثیٗ سٖٚا ٞٓ .داد٘ذ ٔی
پزیشا فقبِی ٚ ثیؾ تٛخٝ ٔجتلا ٝث اختلاَ ٘مقپشخبؿٍشی وٛدن 
ثبلای سفتبسٞبی ضذاختٕبفی دس ؿیٛؿ ٛث دٖ تدشٝث دس  ِٚا ذیٗ ثب 
 ).6(داسی ٚخٛد داسد  ٙیی ٔق وٛدن ساثغٝ
ی خٛد ثش سٚی وٛدوبٖ ٔجتلا ثٝ  ٚ ٕٞىبسٖا ، دس ٔ غبِقٝ 4ٞٛن ٖٚ
اختیبسی  دسیبفتٙذ  ٚاِذیٗ وٛدوبٖ ٔ جتلا ٝث ثی یاختیبسی ادساس ٘ا ٛاؿ ثی
وٕتشی  ٞبیشٜتشویجی ٘ؼجت ٝث  ٚاِذیٗ وٛدوبٖ ٌشٜٚ ػبِٓ ٕ٘ یادساس
ٚ  ؿخلیت ٘ئٛ عؿٙبػی اص ٔ میب ٚ ٚؽیفٝ 5سا دس ٚا كبف ثبٚخذٖا ٛث دٖ
). 7(وشد٘ذ  خٛیی وؼت ٔیآصسدٜسٚاٖ ثیـتشی سا دس  ٞبیٜٚ ٕ٘ ش
ی خٛد دسیبفتٙذ كفبت ٘بػبصٌبس٘ا ٝ  ٚ ٕٞىبسٖا دس ٔغبِقٝ 6دولاسن
سیضی ٚ وٙتشَ  ٔ ٙفی  ِٚا ذیٗ ثش  سیضی ٚ دسٖٚ ثش  ٔ ـىلات ثشٖٚ
افضایٙذ ثیٗ  ٞب ٔی آٖ. اػت سیضی اثشات  ٔ ثجت داؿتٝ ٔـىلات ثشٖٚ
پزیشی ثب وٙتشَ  ٔ ٙفی  ٚاِذیٗ تقبُٔ  فذْ تٛافك ٚ بعفیثجبتی ف ثی
ی خٛد ثب  دس خلاكٝ ٘تبیح ٔغبِقٝ 7ستئٛ . )8( داسی ٚخٛد داسد ٔقٙی
ی تقبُٔ اثقبد ٔضاخی  ٚاِذیٗ ٚ وٛدن ثشای  ٞذف آصٖٔٛ فشضیٝ
ؿٙبػی س ٚا٘ی وٛدن ثقذ اص وٙتشَ اثشات  ٌٛیی ػغٛح آػیت پیؾ
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ٔیبٖ كفبت ٔضاخی وٛدن ٚ  ٘ٛ یؼذ استجبط ٘ا فشادی ایٗ اثقبد ٔی
). 9(ت ٘ٛا ذ ثش ٔضاج  ِٚا ذیٗ ٔتىی ثبؿذ  ؿٙبػی س ٚا٘ی ٚا ٔی آػیت
صیبدی ثٝ استجبط ٔیبٖ خلٛكیبت خّمی وٛدن ٚ  تحمیمبت
  ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت وٝ. ؿٙبػی سٚ٘ا ی وٛدن اؿبسٜ داسد آػیت
سیضی ٚ سفتبسٞبی  عّجی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛ خ ٘ٛا بٖ ثب ٔـىلات ثشٖٚتٙٛؿ
 ).01،11(ٔشتجظ اػت آ٘بٖ دٍٞٙبْ ضذاختٕبفی صٚ
ٝث ثشسػی استجبط اثقبد  ٞبی كٛست ٌشفتٝٝعٛس خلاكٝ ٔغبِق ٝث
خبكی اص ؿخلیت چٖٛ اٍِ ٛی دِجؼتٍی  ِٚا ذیٗ ٚ یب ٚیظٌی 
ٌشٜٚ خبكی اص اختلالات  وٝ ایٗ٘ا ذ ٚ یب  آصسدٜ خٛیی پشداختٝ س ٖٚا
 میمبتتحچٙیٗ دس ثشخی اص  ٞٓ. ٘ا ذسا  ٔ ٛسد تٛخٝ لشاس دادٜوٛدوی 
ؿٙبػی س ٚا٘ی وٛدن ٚ ؿخلیت ِٚا ذیٗ ثٝ  پی ٘ٛذٞبی وٕی ثیٗ آػیت
تشیٗ اثضاس  ، اػتفبدٜ اص خبٔـحبضشی  ٔغبِقٝ ٞذف. دػت آٔذٜ اػت
ٔٛخٛد ثشای ػٙدؾ كفبت ٙث یبدی ؿخلیت  ِٚا ذیٗ ثب فٛأُ ٔ تقذد 
 ٞبیٌشٜٚ اص اختلاَ 5ٝث ٔٙؾٛس تقییٗ استجبط احتٕبِی ایٗ فٛأُ ثب 
 .ثبؿذ وٛدوبٖ ٔی دس ؿبیـ س ٚا٘ی
 
 کار روش
اػت وٝ دس ) ٔمغقی(تحّیّی  ی حبضش اص ٘ٛ ؿ تٛكیفی ٔغبِقٝ
ی پظٚٞـی ٔشاوض دسٔبٖ خلٛكی ٚ د ِٚتی ػشپبیی ٚ ثؼتشی  خبٔقٝ
ٞبی ٔ ٛسد ٘یبص ثٝ  ٕ٘ ٘ٝٛ .ا٘دبْ ؿذ 7831-8831اكفٟبٖ دس ػبَ ؿٟش 
ثٝ  ٔشاخقیٗ ٕت بْدسپی اص ٔیبٖ  ی ٔ ؼٕت ش ٚ پی ثب ٔشاخقٝٚ سٚؽ آػبٖ 
یه  ،پضؿه ٔشوض وٝ تٛػظ س ٖٚأشاوض یبد ؿذٜ ٘ا تخبة ؿذ٘ذ 
چٟبسٔیٗ ٚیشاػت سإٞٙبی تـخیلی ٚ تـخیق ثبِیٙی ثشاػبع 
اختلاَ سفتبس آؿفتٝ، اختلاَ ٘مق (س ٚا٘ی ٞبی اختلاَ آٔبسی
سا دسیبفت ) 8ٞبی دفقیٞبی اضغشاثی، اختلاَفقبِی، اختلاَثیؾ تٛخٝ
 59ضشیت اعٕیٙبٖ  Zٛخٝ ٝث ثب ت(حدٓ ٕ٘ ٘ٝٛ . دسیبفت ٕ٘ ٛدٜ ثٛد٘ذ
ی ٞش یه اص  ثشآٚسدی اص ا٘حشاف ٔقیبس ٕ٘ شٜ( S، 1/69دسكذ یقٙی
ٔیضاٖ ( d ٚ ثبؿذ ٕ٘ شٜ ٔی 23وٝ حذاوثش  )ی كفبت اػت ٌب٘ٝ اثقبد پٙح
 ٔحبػجٝ ٌشدیذ )ٕ٘ شٜ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت 5خب  وٝ دس ایٗ )دلت
ٔٛسد  002 ،ٞب ٘بٔٝ ٔٙؾٛس خجشاٖ خغبٞبی احتٕبِی دس پشػؾ وٝ ٝث
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مجله
ٔقیبسٞبی ٚسٚد ؿبُٔ  .ؿذ٘ذدس ٘ؾش ٌشفتٝ  ٞش دٚ  ِٚا ذ داسای) ثیٕبس(
 : ٔٛاسد صیش اػت
 .ثبؿٙذػبَ  5 -51ی ػٙی  دٔا ٙٝوٛدوبٖ اص ٞش دٚ خٙغ دس  -1
 .دسج ؿذٜ ثبؿذی ثیٕبس  تـخیق ٔحٛس یه دس پش ٘ٚذٜ -2
  .ثبؿذػْٛ سإٞٙبیی دس ػغح ػٛاد  ِٚا ذیٗ حذالُ  -3
 . دس لیذ حیبت ثبؿٙذ ِٚا ذیٗ ٞش دٚ -4
 .وٛدن ٔ ٛاخٝ ثب علاق  ِٚا ذیٗ ٘جبؿٙذ-5
 .ثبؿٙذ  پزیشفتٝ ٘ـ ذٜ خب٘ٛ ادٜ ٝث فشص٘ذخ ٘ٛا ذٌی وٛدوبٖ دس -6
 .حضٛس ٔ ذٚا ْ داؿتٝ ثبؿٙذ ٞش دٚ  ِٚا ذ دس خب٘ ٛادٜ -7 
ٔٙؾٛس اص تقبسم (ثب یىذیٍش ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ تقبسم ٔضٔٗ ، ِٚا ذیٗ -8
٘تؾبٔی، عشح دادخٛاػت علاق ٚ ٔىشس ثٝ ٔا بوٗ ا یٔشاخقٝ ٔضٔٗ،
وٝ ٙث ب ٝث اؽٟبس پبػخٍٛ ٔٛسد تٛخٝ  ٛث د ػبَ ٌزؿتٝ 2ٔٛاسد ٔـبٝث دس 
 ).ٌشفت لشاس ٔی
ٝث د٘جبَ تىُٕی فشْ سضبیت اخلالی (پغ اص خّت ٕٞىبسی  ِٚا ذیٗ 
ٞب اص اٞذاف پظٚٞؾ، سفبیت ساصداسی اص ػٛی  ٔجٙی ثش آٌبٞی آٖ
ٍٛ دس پظٚٞؾ ٚ بػخپ یٔحمك ٚ سفبیت اكُ حضٛس دٚا عّجب٘ٝ
 پشػـٍشٖا الذْا ٝث تىٕیُ) دػتشػی ٝث تّفٗ ٚآدسع ػبصٔب٘ی ٔحمك
وٙٙذٜ ٚ 
ٞبی فشدی ٔشاخقٝ ؿٙبختی ؿبُٔ ٚیظٌی ی خٕقیت ٘بٔٝ پشػؾ
 .ی پٙح فبُٔ ثضسي ؿخلیت ٕ٘ ٛد٘ذ ٘بٔٝ ٚ پشػؾٚی ِٚا ذیٗ 
وٝ اص خّٕٝ اثضاسٞبی  ٘ئٛی پٙح فبُٔ ثضسي ؿخلیت  ٘بٔٝ پشػؾ
یه آصٖٔٛ  سٚد ؿٕبس ٔی ی ؿخلیت ٝث دس حٛصٜ ٔٛسد اػتفبدٜ
اػت وٝ ) ػئ ٛاِی 06ػئ ٛاِی ٚ وٛتبٜ  042ّث ٙذ (ؿخلیتی ثب دٚ فشْ 
 وٝ ؿبُٔ دٞذ ی اكّی ؿخلیت سا  ٔ ٛسد اسصیبثی لشاس ٔی پٙح صٔیٙٝ
پزیشی یب ٌـٛدٌی  ، ا٘قغبف)E( 1ٌشایی ثشٖٚ ،)N( خٛیی آصسدٜ س ٖٚا
  )C( ٚ ثبٚخذٖا ٛث دٖ) A( 3پزیشی ، تٛافك)O( 2دس ثشاثش تدشثٝ
وبٔلا ٔ ٛافك تب  اص(ای ِیىشت  ٌضیٙٝایٗ اثضاس ثب ٔمیبع پٙح. ثبؿٙذٔی
ٚ  یوشس ٚایی ٔ حت ٛای آٖ سا ٔه. ؿٛد پبػخ دادٜ ٔی) وبٔلا ٔخبِف
تب  0/09(ٌب٘ٝ  سا ثشای  فٛأُ پٙح وٛػتب ثشسػی ٕ٘ ٛدٜ، پبیبیی آٖ
ؿذٜ تٛػظ  ضشایت آِفبی ٌضاسؽ). 21(٘ا ذ  ٌضاسؽ ٕ٘ ٛدٜ) 0/67
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ٌضاسؽ فشدی ( Sدس فشْ ) ػبص٘ذٌبٖ ایٗ آصٖٔٛ(ٛػتب ووشی ٚ ٔه
ٌضاسؽ ( Rٚ دس فشْ  0/65 -0/18ٞبی فشفی ثیٗ  دس ٔ میبع) ٔمیبع
 E، Oٚ ثشای فٛٔا ُ اكّی ٛث دٜ  0/66 -0/29ثیٗ ) دیٍشٖا ساخـ ٝث فشد
 ).21(ثٛدٜ اػت  0/68 -0/39ضشایت پبیبیی ثبلاتشی چٖٛ داسای  Nٚ 
ی  ٘فش اص خبٔقٝ 0002٘بٔٝ تٛػظ ٌشٚػی ثش سٚی  ؾایٗ پشػ
فٛٔا ُ  ثب ٞذف  ٔ ـخق ؿذٖٞبی د ِٚتی ایشاٖ  د٘ا ـدٛیبٖ دا٘ـ ٍبٜ
 A ، O، E،N ی آٖ ثشای فٛأُٚ ضشایت آِفب) 31(تش اخشا ؿذ  ثبثت
ثب . ٔحبػجٝ ٌشدیذ 0/78ٚ  0/86، 0/65، 0/37، 0/68ٝث تشتیت  Cٚ 
ٚ اسصیبثی  S خلیی ٕٞجؼتٍی ثیٗ دٚ فشْ ٌضاسؽ ؿ ٔحبػجٝ
ٝث للذ اسصیبثی افتجبس  ٔ لاوی آصٖٔٛ دس ثیٗ ف ٛأُ  R ٌش ٔـبٞذٜ
ٌشایی ٚ حذالُ  دس فبُٔ ثشٖٚ 0/66حذاوثش ٕٞجؼتٍی ٝث  ٔ یضٖا  ،اكّی
 . پزیشی ٔحبػجٝ ؿذ دس فبُٔ ت ٛافك 0/54آٖ ٝث  ٔ یضٖا 
دس كفت  0/07دس ثیٗ كفبت فشفی حذاوثش ٕٞجؼتٍی ٝث  ٔ یضٖا 
-سحٓ ٛث دٖ ٚ ٘ا قغبف دس كفت دَ 0/92ٝث  ٔ یضٖا  افتٕبد ٚ حذالُ آٖ
ضشایت ٕٞؼب٘ی دسٚ٘ی دس فٛأُ . دػت آٔذ  ٞب ٝث پزیشی دس احؼبع
،  0/37، 0/68تشتیت  ی ایشا٘ی ٝث دس ٕ٘ ٘ٝٛ Cٚ   A، O، E،Nاكّی 
، 0/98، 0/29، 1991ی آٔشیىبیی  ٚ دس ٕ٘ ٘ٝٛ 0/78ٚ  0/86، 0/65
، 0/68، 0/38، 0/88ػپب٘یب ٚ دس خٕقیت فٕٛٔی ا 0/09ٚ  0/68، 0/78
ٚ  0/07، 0/38، 0/88، 0/98ٚ دس د٘ا ـدٛیبٖ اػپب٘یبیی  0/38، 0/56
 ). 31(ٛث دٜ اػت  0/48
ی  ٘ؼخٝ SSPSی آٔبسی  ٞب خٟت ٚسٚد ثٝ ثش٘بٔٝ دس ٟ٘بیت دادٜ
ضٕٗ تشػیٓ اٍِٛی  ،ٞبی خبْ پغ اص ٚسٚد دادٜ. آٔبدٜ ٌشدیذ 51
ٞب ٚ ا٘حشاف اػتب٘ذاسد  ٍیٗٞب اص خّٕٝ فشاٚا٘ی، ٔیب٘ تٛكیفی دادٜ
ٞبی ٔؼتمُ ٚ  ٞش ٔتغیش وٕی ثب آصٖٔٛ آٔبسی ثشای ٌشٜٚ
 .ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفتAVONA ٚ AVOCNA
 
 نتایج
ٛث د وٝ ػبَ  9/323/20ٞب  دس ایٗ ٔغبِقٝ ٔیبٍ٘ یٗ ػٙی آصٔٛد٘ی
ٞب سا فشص٘ذٖا ٚا َ  دسكذ آٖ 94/2دسكذ افشاد ٕ٘ ٘ٝٛ سا پؼشٖا ٚ  16/7
دسكذ ٕٞشاٞبٖ ثٕی بسٖا سا ٔبدساٖ  47/3. داد٘ذ تـىُی ٔی خب٘ ٛادٜ
دسٔب٘ی  یداد٘ذ وٝ ثش اػبع ؿ ٛاٞذ  ٔ ٙذسج دس پش ٘ٚذٜ تـىُی ٔی
ؿٙبختی ی خٕقیت ٘بٔٝ وٛدوبٖ ٌٚضاسؽ  ِٚا ذیٗ دس تىُٕی پشػؾ
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                              0102 remmuS ,)2(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       
 ثب ٘ا ٛاؿ صیش(اضغشاثی  ٞبیی اختلاَ دسكذ ایٗ افشاد اص ػبثمٝ 91/7
چٟبسٔیٗ ٚیشاػت سإٞٙبی  یی آٖ ثش اػبع ٔقیبسٞب ٔدٕٛفٝ
ی اختلاَ  ػبثمٝاص دسكذ  2/2ٚ ) سٚ٘ا یٞبی اختلاَ تـخیلی ٚ آٔبسی
ی  ِٚا ذیٗ  ی ٔ مبیؼٝ ٘تیدٝ .افؼشدٌی ثب ػغٛح ٔ ختّف ؿىبیت داؿتٙذ
ٚ غیشٔجتلا ٝث آٖ اختلاَ  ٞبدٚ ٌشٜٚ وٛدوبٖ ٔجتلا ٝث ٞش یه اص اختلاَ
ی  ٌب٘ٝ ُٔ پٙحٙث ذی ؿذٜ تحت فٛا ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ كفبت عجمٝ
 .لبُث ٔـبٞذٜ اػت) 1(دس خذَٚ ؿخلیتی ثٝ تفىیه اختلاَ 
ٔجتلا  ٚ غیش ٔجتلا ث  ٝافشاد ٔٙذسخبت خذَٚ حبوی اص تفبٚت  ِٚا ذٗی 
وٝ كفبت ٔ شتجظ ) P>0/50(ثبؿذ  اختلاَ ٔ ٛسد ٘ؾش دس كفبت ٔ قیٙی ٔ ی
ٞبی  پزیشی ٝث ٌ ٘ٝٛ خٛیی، ثبٚخذٖا ٛث دٖ ٚ ٘ا قغبف آصسدٜس ٖٚا ثب ف ٔٛا ُ
 .ٞب ٔ تفبٚت اػت ّف ثی  ٌٗشٜٚٔخت
ٚ و ٙتشَ اثش ٔ تغیش ػٗ  ِٚا ذٗی  ٔ جتلایب  ٖ AVOCNAچٙٗی ثب اخشای  ٞٓ
ٚ ) P;0/300ٚ  F;9/70( ٚخذٖا ٛث دٖ ٝث اختلاَ اضغشاثی دس فٔب ُ ثب
 F;8/33(ٌشایی  ، تٛفیك)P;0/30ٚ  F;4/08(خٛاٞی  كفبت ٞیدبٖ
دس  ٚ احتیبط) P;0/230ٚ F;4/66(داسی  ، خٛیـتٗ)P;0/400ٚ 
ٚ ٔجتلایبٖ ثٝ اختلاَ سفتبس ) P;0/200ٚ  F;9/6(ٌیشی  تلٕیٓ
، تخیُ )P;0/150ٚ  F;6/10( آؿفتٝ دس كفبت افؼشدٌی
ٚ ٔجتلایبٖ ) P;0/200ٚ  F;9/92(ٚ افتٕبد ) P;0/340ٚ  F;4/51(
ٚ  F;3/67(فقبِی دس كفبت افؼشدٌی ثیؾ ثٝ اختلاَ ٘مق تٛخٝ
ٚ ٔجتلایبٖ ثٝ اختلاَ  )P;0/220ٚ  F;5/23(ٚ افتٕبد ) P;0/450
ٚ فبُٔ ) P;0/20ٚ  F;5/13(خّمی دس كفبت ٘ؾٓ ٚ تشتیت 
ثب افشاد غیشٔجتلا دس ٌشٜٚ ) P;0/020ٚ  F;5/84(ثبٚخذاٖ ثٛدٖ 
 .داسی داؿتٙذ خٛد تفبٚت ٔقٙی
 
 گیرینتیجه بحث و
ی  ٔ یب٘ ٍٗی اثقبد  ٔ ختّف كفبت  دس اٗی  ٔ غبِقٝ وٝ ثب  ٞ ذف  ٔ مبیؼٝ
٘ٛ خ ٛا ٖ٘ب  ٔجتلا ٝث ٘ا ٛاؿ اختلالات سفتبسی  ؿخلیتی  ِٚا ذٗی وٛدوٖب  ٚ
پؼشٖا  ٘ ؼجت ثیـتشی ٔ ـبٝث  ٔ غبِقبت دیٍش وٝ ٘ا دبْ ؿذ، ٔ لاحؾٝ ٌشدیذ 
چٙی  ٗ ٞٓ). 41،31( )P>0/50( دٞٙذٝث خٛد اختلبف ٔ یاص  ٔجتلایٖب سا 
 ٞبیاختلاَ خٟتی  ٔ شاخقٝ ٝث دس ٔبٍ٘ ش  ػبثمٝ ،تقذادی اص  ٔ بدسٖا
ی خٛد ٝث استجبط  ٘یض دس ٔ غبِقٝ1 ىغٌب ّ٘ی. اضغشاثی ٚ خّمی سا داؿتٙذ
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دسٖٔب  ٔ ٛفك افؼشدٌی  ِٚا ذٗی ثب ث ٟجٛدی دس ف ّٕىشد ٚ فلآی وٛدوب  ٖ
 ). 51(اػت اؿبس  ٜداؿت  ٝ
ؿٙبػی س ٘ٚا ی ٚ كفبت ؿخلیت  ِٚا ذی  ٗ آػیت یً٘ی ٝث  ٘مؾ ٚیظٜ  
ی وٛدن اؿبسٜ داؿتٝ و  ٝ سیضا٘ٝ ٌٛیی ٔ ـىلات سفتبسی ثشٖٚ دس پیؾ
 ٞبیثش ثشٚص ثـی تش اختلاَ 2بػت ٛپ ِٛٛ ع ٚ ثبسوّیآ٘ .ٙٞٛص  ٘بؿٙبخٝت اػت
دس  ٔیٖب ثؼتٍب  ٖ) افؼشدٌی  ٚ ؿخلیت ضذاخت ٕبفی(پضؿىی  س ٖٚا
ثب تٛخٝ ٝث افضایؾ خغش اثتلا ث  ٝ). 61،5(ٕ٘ بٙی ذ  صیؼتی وٛدوٖب اؿبسٜ ٔ ی
ٞب َاختلاث  ٝای  ٗاضغشاثی دس فشص٘ذ٘ای وٝ خٛـی ٖب  ٔجتلا  ٞبی٘ا ٛاؿ اختلاَ
ثش تبثیش ف ٔٛا ُ ط٘تیه ٚخٛد داسد  ؿ ٞٛا ذی ٔ جٙی سػذ داس٘ذ ٝث ٘ؾش ٔ ی
 ٞبیِٚا ذٗی وٛدوٖب  ٔ جتلا ٝث اختلاَ ٞبیٜٕ٘ ش چٙٗی  ٔ ـبٞذٜ ؿذ ٞٓ ).71(
داسی،  پشخبؿٍشی، تلاؽ ثشای ٔ ٛفمیت، خٛـی ٗت كفبت اضغشاثی دس
 افٕب  َ ٌیشی ٚ فبُٔ ثبٚخذٖا ٛث دٖ ثـی تش ٚ دس كفت احتیبط دس تلٕٓی
تش اص  پبیٗی) ٙت ٛؿ ٚ تغییش دس ٔ ـىُ اػتوٝ حبوی اص فذْ ٕت بُی ٝث (
داس كفبت  ی  ٔ قٙی ٞب اؿبسٜ ٝث ساثغٝ ثخؾ ٚا َ یبفٝت. ٌشٜٚ  ٔ مبیؼٝ ٛث د
ٞذفی  ٚ  ٔ ؼبٔحٝ دس ٘ا دْب ٔا ٛس   ٚ ٘بوبسآٔذ  ِٚا ذٗی  ٔ ب ٙ٘ذ ٙت جّی  ٚ ثی
ٝث استجبط  ٔیب  ٖدس ٔ تٖٛ پظٚٞـی . تلٕٕی بت داسد پیٔب ذٞبیتٛخٟی ٝث  ثی
 ).81( اؿبس  ٜؿذ  ٜاػتِذٗی ػجه فشص٘ذپشٚسی   ٚؿخلیت  ٚا
ی اضغشاة دس وؼب٘ی وٝ ؿجبٞتی ثیٗ خٛدٔبٖ ٚ آ٘بٖ  ٔـبٞذٜ
ٔلذالی اص ثٝ فٙٛاٖ ی تشع دیٍشاٖ  ثیٙیٓ ٚ ٔـبٞذٜ ٔی
اٍِٛثشداسی ٚ یبدٌیشی ٘یبثتی دس تٛخیٝ سفتبسٞبی اضغشاثی 
دس وٙبس فٛأُ پیؾ اص تِٛذ ٔب٘ٙذ ثبسداسی . ٔغشح اػت وٛدوبٖ
ٞبی خب٘ٛادٌی،  ی ٚ خذایی ٚاِذیٗ، خـٛ٘تسٚا٘ تٛاْ ثب فـبس
ٔب٘ٙذ پغ اص تِٛذ ثبیذ ثٝ فٛأُ  ،...خذایی وٛدن اص ٚاِذیٗ ٚ
ٌیشی ٚ  ٔبدساٖ دس ؿىُ  ٚیظٜ ٚاِذیٗ ثٝ یؿخلیت-ػشؿتیفٛأُ 
فٛأُ ایٗ . تـذیذ سفتبسٞبی ٘بثٟٙدبس وٛدن تٛخٝ داؿت
شای احتٕبَ دِجؼتٍی ٘بایٕٗ وٛدن سا افضایؾ دادٜ ٚ صٔیٙٝ سا ث
، 3فشاث .ذ٘ػبص ی وٛدن فشاٞٓ ٔی خٛیب٘ٝآصسدٜسٚاٖ اضغشاة
ی ٔ یٖب اثقبد پشٚسؿی ٚ اضغشاة  ِٚا ذی  ٗ ه ٝث ساثغٝثبسوّی، ٛث ٌّض ٚ  ّٔی
ٞب اص خٛدٔختبسی وٛدن دس ثشاثش ٔ شالجت افشاعی   ٚپزیشؽ   ٚـت ٛیك آٖ
 ).02،91(٘ا ذ  ٚ حٕبیت وٛدن دس ثشاثش ٘ا تمبد   ٚعشد ٚی اؿبسٜ وشدٜ
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 ٞبی سفتبسی ٔٛسد ٔغبِقٝ ثب ٌشٜٚ غیشٔجتلا ثٝ آٖ اختلاَی كفبت ؿخلیتی ٚاِذیٗ وٛدوبٖ ٔجتلا ثٝ ٞش یه اص اختلأَمبیؼٝ -1ول جد
 )عامل(صفت  اختلال
 غیرمبتلا به اختلال مبتلابه اختلال
 P t
 ٔیبٍ٘یٗا٘حشاف ٔقیبس ٔیبٍ٘یٗا٘حشاف ٔقیبس
 
 
 
 
 
 
 
 هایلاختلا
 اضطرابی 
 
 
 
 
 
 شیٍپشخبؿ
 )خٛییآصسدٜسٚاٖ(
 0/20 2/14 41/93/9 61/33/9
     
 افٕبَ 
 )پزیشیا٘قغبف(
 0/20 2/43 41/93/91 41/203/42
     
 تلاؽ ثشای ٔٛفمیت
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/600 2/87 81/624/62 91/894/1
     
 داسیخٛیـتٗ
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/510 2/54 71/363/46 81/983/3
     
 ٌیشیاحتیبط دس تلٕیٓ
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/120 2/23 81/113/39 91/154/91
     
 ی وُٕ٘شٜ
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/600 2/08 011/5951/01 711/6461/42
      
 های اختلال
 رفتار آشفته
 ٞبی ٔثجتٞیدبٖ
 )ٌشاییثشٖٚ(
 0/520 2/52 61/253/99 41/134/14
     
 تخیُ
 )پزیشیبفا٘قغ(
 0/100 3/26 91/63/56 61/624/49
     
 احؼبػبت
 )ا٘قغبف پزیشی(
 0/100 3/28 02/663/41 71/255/70
     
 ٕ٘شٜ وُ
 )پزیشیا٘قغبف(
 0/10 2/94 511/6531/45 601/9802/92
     
 تلاؽ ثشای ٔٛفمیت
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/710 2/04 91/434/2 61/984/42
      
 بیش فعالی 
 نقص توجه
 افؼشدٌی
 )خٛییآصسدٜسٚاٖ(
 0/320 2/82 61/354/46 81/233/49
 افتٕبد
 )پزیش ثٛدٖدَ(
 0/320 2/92 91/263/48 81/603/99
      
 های لاختلا
 دفعی 
 داسیخٛیـتٗ
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/640 2/500 81/143/45 61/663/60
      
 اختلالات 
 خلقی
 ٍشیپشخبؿ
 )خٛییآصسدٜسٚاٖ(
 0/440 2/30 51/543/9 71/724/81
     
 دٚػتی٘ٛؿ
 )پزیشیا٘قغبف(
 0/800 2/76 61/613/46 81/132/85
     
 ٘ؾٓ ٚ تشتیت
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/510 2/44 71/183/5 51/92/18
     
 تلاؽ ثشای ٔٛفمیت
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/10 2/06 91/934/012 61/94/80
     
 ٌیشیاحتیبط دس تلٕیٓ
 )ثبٚخذاٖ ثٛدٖ(
 0/10 2/45 91/604/80 61/273/67
925  ی
صفات
شخصیتی
والذیه
با
ووع
اختلالات
رفتاری
کودکانرابطه
                              0102 remmuS ,)2(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       
ٞبی  ٔثجت،  ٞبی پظٚٞؾ وبٞؾ ٕ٘ شات كفبت  ٞیدٖب دس ثٗی یبفٝت
پزیشی دس  ِٚا ذیٗ ٔ جتلایبٖ ٝث سفتبسٞبی  تخی ،ُ احؼبػبت ٚ فبُٔ ٘ا قغبف
ٝث اٗی  ٔ قٙی وٝ  ِٚا ذی  ٗ. ٘یض لبُث  ٔ ـبٞذٜ ٛث د ؿبٞذآؿفٝت ٘ؼجت ٝث ٌش ٜٚ 
 ثخؾ  ٚ پزیشؽ فمبیذ خذیذ   ٚ ٞبی  ِ زت ٕت بُی وٕتشی ٝث فقب ِیت
 . ذ٘ٞبی  ٔثجت ٚ افت  ٞیدب٘ی داس ٞیدٖب یتدشٝث
داس  خٛیی ثبلا ٚ استجبط  ٔ قٙیآصسدٜپزیشی پبیٗی ، س ٖٚا ً٘ی ٝث ت ٛافك
ی ضذاخٕت بفی دس ثبلای سفتبسٞب ؿیٛؿپزیشا ٛث دٖ تدشٝث دس  ِٚا ذیٗ ثب 
 اختلاَ ػّٛ نٚ  ٚسصی اختلاَ تضبدوٛدن ثب دس ٘ؾش ٌشفٗت ٞ ٕجٛدی 
 ). 6(اؿبسٜ وشد  ٜاػت  فقبِیثیؾ تٛخٝ اختلا  َ٘مقثب 
 
ای اص  ٔ غبِقبت ٝث فذْ ٚخٛد اٍِ ٛی  ٔ ـخق  چٝ دس دػٝت ٌا ش
 ؿذٜ اػت، ا ٔب ٔ ـبٞذٜ ٌشدیذٜاؿبسٜ  آؿفٝتسفتبس اختلاَ خب٘ ٛادٌی ثشای 
ِذیٗ ایٗ وٛدوبٖ اٞ ٕیت صیبدی ٝث  ٔ ٛضٛؿ لذست، تمشیجب ت ٕبْ  ٚا وٝ
ٞبی ِدٛج  ٞب ؿخلیت دس ثقضی اص خب٘ ٛادٜ دادٜ ٚوٙتشَ ٚ خٛدٔختبسی 
ٞبی تىشاسی  دٚسٜثبیذ دس ٘ ؾش داؿت ). 61(ذ ٘ٚ ػشػخت ٚ خٛد داس
ؿٛد  ٍشی ِفؾی ٚ فیضیىی دس ایٗ وٛدوبٖ ثبفث ٔیپشخبؿ
وٝ ایٗ أش ثبفث  ٞب سا عشد وٙٙذ ٚ یب ثٝ تٕؼخش وـٙذ آٖدیٍشاٖ 
تٙؾ ٚ اختلاف ثیٗ ٚاِذیٗ ایٗ وٛدوبٖ ٚ ٚاِذیٗ وٛدوبٖ 
ٚ ٔٙدش ثٝ تِٛیذ احؼبع حمبست ٚ عشدؿذٌی دس  ؿذٜثٟٙدبس 
وٝ  ضٕٗ آٖ. دٌشد ٌیشی ٔی ایٗ ٚاِذیٗ ٚ دس ٘تیدٝ وٙبسٜ
ؿبٖ  ٞبی ٚاِذیٗ ٝخٛدداسی دایٕی ایٗ وٛدوبٖ اص اخبثت خٛاػت
  .وٙذ ایٗ ٔـىُ سا تـذیذ ٔی
 
ثب لذستی وٝ اص عشیك ٔمبٚٔت دس ثشاثش  ،بٞشا ایٗ وٛدوبٖؽ
آٚس٘ذ ٘ٝ تٟٙب ٚاِذیٗ خٛد  ٞبی دیٍشاٖ ثٝ دػت ٔی دسخٛاػت
 یاِجتٝ ٔؼئّٝ. آٚس٘ذ ثّىٝ وُ خب٘ٛادٜ سا تحت وٙتشَ دس ٔی
ٞب وٝ خٛد دس تـذیذ ٚ  خذاوشدٖ تقبٔلات صٚسٌٛیب٘ٝ دس خب٘ٛادٜ
. ذ لبثُ تبُٔ اػتؿٙبػی ایٗ سفتبسٞب دخیُ ٞؼتٙ حتی ػجت
ٍشا٘ٝ دس چٙیٗ اػتفبدٜ اص ػجه فشص٘ذپشٚسی تٙجیٟی ٚ پشخبؿ ٞٓ
 ).12(ا٘تمبَ خـٛ٘ت اص ٘ؼّی ثٝ ٘ؼُ دیٍش ٔٛثش اػت 
 
ت ٖٛا ث  ٝ دس  ٔیٖب ف ٔٛا ُ خغشصای  ٔ شتجظ ثب ؿشٚؿ اختلاَ ػّٛ ن  ٔ ی
ؿٙبػی  ، وبسوشد ٞٛؿی، آػیت)خٛی وٛدن  ٚخّك(ف ٔٛا ُ ػشؿتی 
ٌیشا٘ٝ  ٚ  ٘بٕٞؼب  ٖ ٞبی ٘اضجبعی خـ ،ٗ ػُٟ ؿی ٜٛس ٘ٚا ی  ِٚا ذی ،ٗ غّٝج 
ٞب   ٚ ِٚا ذی ،ٗ وٙتشَ ٚ ٘ؾبست ضقیف ٚ فمذٖا ل ٘ٛا ٗی  ٔ ـخق، تقبسم
ص٘بؿٛیی، ٌؼتشدٌی خب٘ ٛادٜ،  ٚ ضقیت  ٘ بٔؼبفذ  ٔ ذسػٝ   ٚ ٞبیٝٔدبدِ
 یثجبت  ٚ  ٘بپبیذاسی دس سفتبسی  ٔ ٙبػت ا ِٚیب ٘ا تؾبسات ٘ٔب ٙت بػت  ٚ ثی
ٞیدب  ٖوٝ دیٍش اؿبسٜ ؿذٜ اػت  ٞبیٝدس ٔ غبِق). 12(ٔذسػٝ اؿبسٜ وشد 
ثشٚص ٚیظٜ دسكٛست فمذٖا ف ٛاعف  ٔثجت ثب خغش  ٚ ف ٛاعف  ٙٔفی ٝث
ٚیظٜ دس اثشاص  پزیشی ثبلا ٝث ٞیدٖباختلاَ افؼشدٌی اػبػی ٔ شتجظ ٛث دٜ ٚ 
ؿشٚؿ سفتبس آؿفتٝ اػت  یوٙٙذٜثیٙی وٛدوی پیؾا ٚاُی خـٓ دس 
پزیشی ٚ ثجبت ٞیدب٘ی  یت٘ا ذ ٔ ؼئ ِٛ ٚ ٕٞىبسٖا ٘ٛ ؿٝت 1پشیٙضی ).22،32(
  یساثغٝ ،سیضا٘ٝسفتبس دؿ ٛاس ثشٖٚ یِٚا ذٗی ثب ػغٛح ٚا ِٝی
 ).42(ٔٙفی داسد 
 
دس كفبت  فقبِیثیؾ تٛخٝ اختلاَ ٘مقِٚا ذٗی  ٔجتلایٖب ٝث  ٞبیٜٕ٘ ش
كفت  دفقی دس ٞبیافؼشدٌی  ٚ افت ٕبد  ٚ  ٔ جتلایٖب ٝث اختلاَ
ٌشی، ٘ؾ  ٓت پشخبؽداسی ٚ  ٔ جتلایبٖ ٝث اختلاَ خّمی دس كفب خٛـی ٗت
ٌیشی ٘ ؼجت ث  ٝ ٚتشتیت، تلاؽ ثشای ٔ ٛفمیت ٚ  ٔ حتبط ٛث دٖ دس تل ٕٓی
ای ثش  ٞٛن ٚ ٕٞىبسٖا دس ٔ غبِقٝ ٖٚ. تش ٝث دػت آٔذ پبیٗی ؿبٞذٌشٜٚ 
اختیبسی ادساس دسیبفٙت ذ  ِٚا ذیٗ وٛدوب  ٖ سٚی وٛدوبٖ  ٔجتلا ٝث ٘ا ٛاؿ ثی
ثبٚخذٖا ٛث د  ٖ فوٕتشی سا دس ٚا كب ٞبیشٜٔجتلا ٘ ؼجت ٝث ٌشٜٚ ؿبٞذ ٕ٘
 ٞبیشٜٚ ٕ٘ ی ؿخلیت  ٘ ٛئتدذیذ٘ؾشؿذٜؿٙبػی اص  ٔ میبع  ٚ ٚؽیفٝ
ای وٝ  ٔ تفبٚت ثب  ٘ىٝت .و ٙٙذٔیخٛیی وؼت  آصسدٜثیـتشی سا دس س ٖٚا
 ). 7( ٞبی ای  ٗپظٚٞؾ اػت یبفٝت
 
ٔجتلا ث  ٝ ٖبوٛدودس  ٔ ٛسد ی خٛد  ٚ ٕٞىبسٖا دس  ٔ غبِقٝ 2وش ٘ٚیغ 
اختلا  َ(َ سفتبسی  ٔ خشة ٕٞشٜا ٚ اختلا فقبِیثیؾ تٛخٝ اختلاَ  ٘مق
وٛدوٖب ثب ٌش ٜٚ  ٔبدسٖادسیبفٙت ذ ) یب اختلاَ ػّٛ ن خٛیب٘ٝ ٘بفش ٔب٘ی ٔ مبثّٝ
اضغشاثی،  ٔ لشف خّمی،  ٞبیی اختلاَ تشویجی، ػبثمٝ ٞبیاختلاَ
  خٛددس دٚسٖا وٛدوی  اختلاَ سفتبسی  ٔ خشةوٛوبییٗ ٚ  ٘ یض 
 ).52( ٘ا ذداؿٝت
 
ت ثبٚخذٖا ٛث د ،ٖ ٔا ش  ٚ ٟ٘ ی   ٚآ٘بػتبپ ِٛٛ ع ٝث حذٚد افشاعی كفب 
خٛیی  آصسدٜداس س ٖٚا ی ٔ قٙی فجبسات  ٙٔفی ثـی تش  ِٚا ذٗی  ٚ ً٘ی ٝث ساثغٝ
 فقبِی  ٚثیؾ تٛخٝ اختلاَ ٘مق ٍشی وٛدن دسٔبدس ثب پشخبؿ
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ٔجتلا ٍشی دس وٛدوٖب پشخبؿ پبییٗ ػغٛح ثب ٔبدسا٘ٝ صیبد ؿٙبػی ٚؽیفٝ
 ٚ 1ثىش ٞیشؿفّذ .)6،61(ذ ٘ا اؿبسٜ وشدٜ فقبِیثیؾ تٛخٝ ٝث اختلاَ ٘مق
فشص٘ذٖا  ِٚا ذٗی  ٔ جتلا ث  ٝ وٝ ی خٛد ٌضاسؽ ٕ٘ ٛد٘ذ ٕٞىبسٖا دس ٔ غبِقٝ
  ٚٝث اختلاَ افؼشدٌی اػبػیثبلاتشی  ٝث  ٔ یضٖا اختلاَ افؼشدٌی اػبػی
ث  ٝ فقبِیثیؾ تٛخٝ اختلاَ ٘مقٝ عٛس فٕٛٔی ٚ ث اختلاَ سفتبس آؿفتٝ
 ).62( ٌشد٘ذٔجتلا ٔ یعٛس اختلبكی 
 .وٙذ ٝث تبثیش كفبت ؿخلیتی ثش س ٚاثظ ثٗی ؿخلی اؿبسٜ ٔ ی 2اػتبُٞ  
ٞبی پشتقبسم یه یب ٞش  ٘ا ذ و  ٝدس خب٘ ٛادٜ ٞب ٘ـ ٖب دادٜ ثؼیبسی اص اسصیبثی
ٚ یب  ثذٌٕٖب، خٛدؿیفتٝ، ٕ٘ بیـی ٞبیدٚ  ِٚا ذ فلإی ی اص ؿخلیت
ٞب  ٔ ٛخت ػشػختی  دٞٙذ وٝ حضٛس اٗی ٚیظٌی سا ٘ـ ٖب  ٔ ی ٚػ ٛاػی
ث ٙب ٝث ؿ ٞٛا ذ پظٚٞـی ثبیذ ٝث ٘مؾ  ).72(ؿٛد  ٞب دس س ٚاثظ  ٔ ی آٖ
ِٚا ذٗی وٝ خٛد ثب كفبت پبیذاس  یای سفتبس ٞبی فشص٘ذپشٚسا٘ٝ ٚاػغٝ
ی  ساثغٝ تحمیمبتتقذاد وٕی اص . ٕ٘ ٛدتٛخٝ  ؿخلیتی  ٔ شتجظ اػت
ٌشایی دس دختشٖا ٌضاسؽ  ٌشایی غیشوبسوشدی  ٔبدسٖا سا ثب وبُٔ وبُٔ
 ).82-23(٘ا ذ  ٕ٘ ٛدٜ
ٞبی اضغشاثی ٚ خّمی دس فبُٔ ثبٚخذٖا ٛث دٖ ٔ تفبٚت  ٌا شچٝ ٕ٘ ٘ٝٛ   
تش  تش  ٚ  ٔ ؼٛئ َ ت ٖٛا دس ٘ؾش ٌشفت وٝ  ِٚا ذٗی ثبٚخذٖا ٔیِیىٗ ٛث د٘ذ 
پغ ثبٚخذا  ٖ. وٙٙذٔیٞبی وٕی ثشای ٘ٛ خ ٛا ٖ٘ب خٛد اف َٕب  ٔحذٚدیت
ٌیشی دس چیذ  ٖ ٛث دٖ ٝث فٙ ٖٛا یه كفت ؿخلیتی ثب آػٖب
ی ٘ٛ خ ٖٛا سا تؼٟی  ُٞب ٕٞشٜا اػت وٝ ػبصٌبسی سفتبس ٔحذٚدیت
پزیشی ثیـتش ٕٞشا  ٜ خ ٛیی وٕتش، ت ٛافك آصسدٜٚیظٜ ٌا ش ثب س ٖٚا ٝث ؛وٙذ ٔی
چٙٗی ثبیذ دس  ٞٓ. دؿٛ ثب ٘ٛ خ ٖٛا تؼُٟی  ٔ ی ِٚا ذٗیآٔیضؽ ٚ استجبط  ،ثبؿذ
٘ؾش داؿت ثشٚص تقبسم ثب كفبت ؿخلیتی ٚ  ٘بت ٘ٛا ی دس حُ تقبسم 
 ِا ذٗی دس ٞبی ؿخلیتی  ٚ سػذ ٛپ یبیی ٔشتجظ اػت ٚ ٝث ٘ؾش  ٔ ی
چ ٗٙی  ِٚا ذیٙی دس آٔٛصؽ . وٙٙذ ای ثشٚص  ٔ ی ساثغٝ ٞبیاختلاَ
ٌیشی ٝث وٛدوٖب خٛد ٘ بت ٛا  ٖ ٞبی استجبعی، حُ ٔ ؼئّٝ  ٚ تلٕٓی ٟٔبست
 ).12(ٞؼٙت ذ 
ثیٙی  داسی دس پیؾ دِجؼتٍی فبعفی وٛدن ثب  ِٚا ذٗی ػٟٓ  ٔ قٙی
ؿبٖ اص ػغٛح ثبلای  وٛدوب٘ی وٝ  ِٚا ذٗی .سفتبس ٞبی فشص٘ذٖا داسد
پزیشی ثشخٛسداس٘ذ  ٔ ـىلات سفتبسی وٕتشی  ٔؼٛئ ِیت  ٌٚشایی ثشٖٚ
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ٌـٛدٌی دس ثشاثش  ٚ ثجبتی ٞ یدب٘ی ثی ،خٛیی آصسدٜدس ٔ مبُث س ٖٚا. داس٘ذ
دس  ِٚا ذٗی ثب سفتبس ضذاخٕت بفی دس وٛدوٖب ػٙی  ٗ 3تدبسة خذیذ
 ).6،42( ٔذسػٝ ٔ شتجظ اػت
 
دس عٛ  َ ٌیشی ٚ تم ّیذ وٛدوٖب ٞب ثبیذ ٝث ٘مؾ ػشٔـك دس تفؼیش یبفٝت
ثجبت . یبدٌیشی اخت ٕبفی تٛخٝ داؿت یص٘ذٌی ثش اػبع ٘ؾشٝی
ٞب، صٔٙی ٝ سا ثشای یبدٌیشی وٛدوبٖ فشاٞ  ٓ ٞبی ؿخلیتی عی ػَب ٚیظٌی
وٛدوب٘ی داؿت  ٝ ،چٙٗی ٕٔ ىٗ اػت  ٔبدسٖا ثبٚخذٖا  ٚ  ٔ ؼئَٛ ٞٓ. وٙذ ٔی
خٛد اٗی ٔا ش پزیشی ثبؿٙذ وٝ  ثبؿٙذ وٝ ٝث عٛس ط٘تیىی ٔ ؼتقذ ٔ ؼٛئ ِیت
 ،ٌیشی ػشٔـكفلاٚ  ٜثش تبثیش . ؿٛد ٔیٞب دس آٖٝث ػبصٌبسی سفتبسی  ٔٙدش
٘یض دس ساثغٝ ثب فشص٘ذٖا ٞش یه اص  ِٚا ذٗی تٛػظ ٝث ص ٖٔب كشف ؿذٜ ثبیذ 
ٔقٕٛلا وٝ ٘مؾ تقٔب ُ ثبیذ دس ٘ؾش داؿت  ٔٛسدٔا ب دس . تٛخٝ داؿت
استجبعی  یٞبی تبصٜ ٞب، ثبصػبصی ػّؼّٝ  ٔ شاتت لذست ٚ سٜا اكلاح ٘مؾ
ی ٔ قٛی ة س ٚاثظ سا ؿىؼٝت  ٚ اص  ت ٘ٛا ذ تب حذ صیبدی چشخٝ ذیٍش ٔ ییىثب 
كفبت ؿخلیتی ٚ یب  یٌبٞ ٌا ش چٝ. ؿذت ٔ ـىلات سفتبسی ثىبٞذ
ٍٞٙبٔی وٝ وٛدن . ٌشدد ؿٙبػی س ٘ٚا ی  ِٚا ذٗی  ٔ ب٘ـ اٗی ٔا ش ٔ ی آػیت
ٔب٘ذ، احؼبع  ٞب ٚ وفبیت اختٕبفی ثبص ٔی اص فشاٌیشی ٟٔبست
ٕٞشاٜ فٛاسضی ثب  ٔؼئّٝوٝ ایٗ  ٕ٘بیذ ی٘بثؼٙذٌی ٚ ٘بلایك ثٛدٖ ٔ
تٛا٘ٙذ فشص٘ذاٖ خٛد سا دس ا٘دبْ  ٚاِذیٗ ٔی ثش اػبع ؿٛاٞذ،. اػت
تٛا٘ٙذ ثٝ عٛس ٘بخٛاػتٝ آ٘بٖ  ٞٓ ٔی ٚ ی وٙٙذستىبِیف سؿذی یب
 .)33( سا اص ا٘دبْ ایٗ تىبِیف ثبصداس٘ذ
ی وٛدوبٖ  تٛا٘یٓ كشفب ثشاػبع پیـیٙٝ ثٝ عٛس خلاكٝ ٔب ٕ٘ی
وٝ وذاْ وٛدن ثٝ فلاٖ اختلاَ ٔجتلا خٛاٞذ ؿذ، صیشا لجُ ثٍٛییٓ 
ثیٙی اثتلا یب فذْ اثتلای وٛدن ثٝ یه اختلاَ خبف، ثبیذ  اص پیؾ
چٙیٗ ثشخی  ٞٓ. ِحبػ وٙیٓ ثیٙی چٙذیٗ ٔیب٘دی سا دس فشَٔٛ پیؾ
سٚا٘ی ٚ اختٕبفی ٞٓ ٞؼتٙذ وٝ افشادی سا اص فٛأُ صیؼتی
دسٖٚ یب ثیشٖٚ اص (ٔحبفؼ  ػبص٘ذ ٚ ثشخی فٛأُ پزیش ٔی آػیت
 .ٞٓ ٞؼتٙذ وٝ وبسوشدٞبی ٔتضبد ثب فٛأُ ٔزوٛس داس٘ذ) وٛدن
ٞبی ٔ زوٛس، ایٗ پظٚٞؾ چٖٛ ٞش پظٚٞؾ دیٍشی ثب  دس وٙبس یبفٝت   
تشیٗ  ٔ حذٚدیت اٗی پظٚٞؾ فذ  ْ ٟٔٓ. ٞبیی  ٔ ٛاخٝ ٛث د ٔحذٚدیت
٘ٔب ٝ ٚ فمذٖا دػتشػی ٔ دذد ث  ٝ ٕٞىبسی دلیك  ِٚا ذٗی دس تىُٕی پشػؾ
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یاد ٛث داشفا ٗ . سد تِبغ یٍٙٞشف تبى ٘ ٝث ٝخ ٛت بث ٝتى٘ ٗیا ٝ و ٝٔق بخ
ؾٞٚ ظپ یاشخا ی  ٔساشل شیثبت تحت اس ٖبؼ٘ا سبتفس بث ظجتٔش  ی٘اذٔی  یٞب  ض٘ی  ٚذٞد
ؾػشپ ٖ ٛد ث ی٘لاٛع تػا ٝ یخ ٛت ُ ثبل یذح بت ٝ ٔ٘ب. 
  ی  ٔشؾ٘ ٝث ٗیا شث ٜٚ لاف ؾػشپ دٛا  ٔیٛا تح  ٔذػس  ٝ ٔب٘دٛخٚ بث  شؾ٘ سد
لاذح ٗتفشٌ تِبغ  ٔٓ ٟف سد یسٛا ؿد  ٚ ْٟب ثا بث ٖبیٍٛخػبپ یاشث دٛا ػ ُ
٘ٝٛ ٕ٘ ٝث ٝخٛت بث ٝتى٘ ٗیا ٝو تػا ٜاشٕٞی ؾػشپ یسبدٙٞ  ٝ ٔب٘( تیقٕخ
ییٛد ٘ـاد )ثبلتػا ٝیخ ٛت ُ .ی  ٔدب ٟٙ ـیپ ٗیاشثب ٙث قِبغ  ٔ ٝث ب ٟٙت دٛؿٝیٞب 
ٖٚا س تسٚشض  ٚدٛ ٘ـ ٜذٙؼث ساضثا هی دٚذح  ٔیدٙػ دساد ٘ٝٛ ٕ٘ ٝثی 
غ  ٔیسبدٙٞقِبٝیٞب ٖٚا س  یدٙػؿ تلد ضی٘ذٜ  ٚٗى ٕٔ ذح بت ْشف صا  یٞب
ٜذؿ ٜبتٛوؾػشپ ی ٝ ٔب٘  ٞبثٙب ثش دٛؿ ٜدبفتػا تیقلٛٔ؛  ٝچش ٌاش ٔا ٗیا  بث
 یـخث ٖداد تػدصا یٞب ساضثا ذٙ ّث ْشف صا ُكبح شجتق  ٔ تبفلاعا صا
 ؾدٙػتػا ٜ اشٕٞ .ٗیٕٞ ٖآ صا سٛع  یدٙػدٛخ یٞب ساضثا ٝ ث خػبپ ٝو بخ
ٜصاذ ٘ا بت ی ی  ٔساشل یدشف كیلاف شیثبت تحت یدبیص  ٝث ذیبث دشیٌ ٝ ّئؼ  ٔ ٗیا
ٝو تؿاد ٝخٛت ٜش ٕ٘یبٞ  داشفا ظیاشؿ بث ٝؼیبم  ٔسد عبٙؿب  ٘ظیاشؿ سد
ی  ٔتٚبفت ٙب ؿآ  ذثبی(33.) 
  سد ٝتفبی ٝث ٝخٛت بث تیٟب ٘  ٚ ٞبیـٞٚظپ ٖٛتٔٝث ، ی  ٔیدشثسبو سٛع  ٖ ٛا ت
ٝث  ٚ قیخ ـت ذ ٙیآشف سد ٝو دٛ ٕ٘ دبٟٙـ یپ ا ٜظیّٚخاذ  ٔ ةبخت٘ٝیٞب 
 ی٘بٔسد ذیبثیٌظیٚ ٝث ٖٚا س یبٞ  ٝخٛت ضی  ٘ ٗیذ ِٚا  یتخبٙؿٜذؿ  هی ٚ
یٚس ٖٛا خ ٘ٛ بی ندٛو ُىـ  ٔ ٝث تجؼ  ٘ـٔبخ دشىدٛؿ ربختا ٖآ سد ٝو 
 ٜاشٕٞٗتفشٌ شؾ  ٘سد بث  فٛلخ ٝث ظیح  ٔیبضفا ٖبى ٔا ذح سد دشف
داد ساشل ّٝخاذ  ٔمشق  ٔسد ضی  ٘ ٚا ٗیذ ِٚاذ٘ٛ ؿ ٜ ـ ٔبخ ی٘بٔسد حیب٘ت  بت  شت ٚ
ذؿبث شتساذیبپ. 
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